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прагматический подход к образовательному процессу: от знаний для общего 
развития  к знаниям для жизни. Для преподавателей это означает переориен-
тацию от традиционных форм организации занятий в сторону интерактивных 
технологий обучения  деловых игр, диспутов, «мозговых штурмов», которые 
вполне применимы при изучении технических предметов.  
Следует также отметить низкий уровень практической подготовки 
абитуриентов. Нередко случается, что студенты впервые приступают к вы-
полнению лабораторных занятий только в университете, не владея базо-
выми навыками по данному процессу. В настоящее время на базе лабора-
торного комплекса УрГЭУ в течение учебного года осуществляется прове-
дение дополнительных занятий и мастер-классов по физике и химии для 
учеников старших классов средних школ г. Екатеринбурга, на которых 
учащиеся не только осваивают технологию проведения экспериментов, но 
и заинтересовываются в изучении соответствующих предметов, что в 
дальнейшем способствует выбору конкретных дисциплин и повышению 
внутренней мотивации к их изучению. 
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Принятие решений является характерной практикой для многих спе-
циалистов, в особенности практикующих в социальной сфере. Поэтому на 
этапе профессиональной подготовки освоению будущими специалистами 
технологий принятия эффективных решений уделяется особое внимание. 
Это в полной мере относится и к юридической сфере, поскольку выработка 
решений сопровождается здесь высокой мерой ответственности лиц, при-
нимающих решения. В подтверждение тому можно обратиться к тексту об-
разовательного стандарта по направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денции» (квалификация «Бакалавр»), где в составе профессиональных ком-
петенций будущего бакалавра юриспруденции особо выделяется способ-
ность принимать решения и на этой основе осуществлять профессиональ-
ные действия в полном соответствии с действующим законодательством.  
Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что объективность 
и качество решений, обоснованность их принятия находятся в прямой за-
висимости от субъектной позиции личности, проявляемой, в частности, по 
отношению к складывающейся ситуации или конкретным людям. В соот-
ветствии с этим нами делается вывод о необходимости и целесообразности 
формирования у будущих бакалавров юриспруденции субъектного опыта 
принятия решений. Учитывая неоднозначный характер интерпретации по-
нятия «субъектный опыт принятия решений», в данной статье определимся 
с его содержательной характеристикой. 
Анализ научной источников [1; 2; 5; 6; 7 и др.] показывает, что в 
толковании субъектного опыта исследователи придерживаются позиции о 
наличии у личности определенного опыта, который может трактоваться в 
терминах опыта жизнедеятельности, опыта наблюдения или познания, 
опыта общения, а также опыта принятия решений. При этом в качестве 
существенных характеристик субъектного опыта принято выделять реф-
лексию своих действий, наличие индивидуальных смыслов, опору на ин-
дивидуальные образовательные стратегии.  
Н.И. Бердник, например, полагает, что субъектный опыт образуется 
в активной среде, для которой характерной является становление различ-
ных форм деятельности его носителя [1]. Субъектный опыт рассматривает-
ся ею на примере профессиональной деятельности учителя и опирается на 
его способности, личностные смыслы, жизненный опыт и умения осущест-
влять самостоятельную познавательную деятельность. 
В.В. Сериков описывает субъектный опыт в терминах «внутреннего 
мира» и отождествляет с опытом «метадеятельности человека», который 
находит воплощение в деятельности по созданию собственной личностной 
среды и личностной самоорганизации [6, с. 162]. Наличие субъектного 
опыта у человека, по мнению ученого, определяется сформированностью у 
него ряда профессиональных компетенций, в числе которых называются: 
способность осуществлять осознанный выбор в различных ситуациях и ус-
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ловиях жизнедеятельности; рефлексивные умения, творчество и умения в 
обнаружении смысла своего личностного и профессионального совершен-
ствования; ответственность и стремление к самореализации [6, с. 163]. 
Также считается, что ключевым признаком субъектного опыта спе-
циалиста является сформированность у него профессиональной позиции. В 
частности, по мнению Ю.В. Варданян, Т.В. Савиновой и А.Н. Яшковой, в 
профессиональной позиции как признаке субъектного опыта человека на-
ходит выражение его многочисленные отношения, в том числе его отно-
шение к себе, окружающей реальности и осуществляемой профессиональ-
ной деятельности [2]. 
Будущих бакалавров социальной работы следует рассматривать не 
только как субъектов профессиональной подготовки, но и как носителей 
субъектного опыта. Если исходить из сложившейся в педагогической пси-
хологии точки зрения на обучающегося как предмета и результата учебно-
профессиональной деятельности, то можно утверждать, что субъектный 
опыт будущих бакалавров есть не что иное, как продукт их учебно-
познавательной деятельности. Это положение вполне поддерживается по-
зицией И.С. Якиманской, связывающей субъектный опыт человека с его 
индивидуальным опытом. С точки зрения И.С. Якиманской, взаимодейст-
вуя со всякой новой информацией, человек «пропускает» ее через собст-
венный опыт [8]. По существу, так и происходит в процессе учебно-
профессиональной деятельности: будущие бакалавры юриспруденции ос-
ваивают новую информацию, воплощенную в знаниях и способах деятель-
ности, «пропускают» ее через свой субъектный опыт, придают такой ин-
формации субъектную окраску. 
Мы полагаем, что субъектный опыт имеет огромное значение в дея-
тельности будущего бакалавра юриспруденции по принятию решений. Субъ-
ектный опыт позволяет осознавать себя в качестве субъекта принятия реше-
ний. На этой основе, по словам Т.В. Татьяниной, осуществляется слияние 
личностных и профессионально-значимых качеств личности [7, с. 64], что, в 
конечном счете, повышает результативность процесса принятия решений.  
Психолого-педагогические особенности принятия решений рассмат-
риваются в исследованиях многих авторов, при этом в большинстве иссле-
дований подчеркиваются субъектные начала лица, принимающего реше-
ния. Так, Н.Ю. Лозинская в интерпретации понятия принятия решений со-
средотачивается на творческом аспекте данного процесса, который не 
только раскрывает способности субъектов взаимодействия, но и обнару-
живает возможности их дальнейшего профессионального совершенствова-
ния. Ценность предложенного подхода, на наш взгляд, заключается в учете 
субъективного фактора при осуществлении процесса выработки решения. 
Учет субъективного фактора позволяет перевести осуществляемую дея-
тельность на качественно новый уровень. Совершенствование процесса 
принятия решений, по мнению автора исследования, может происходит 
как посредством создания рациональных организационных систем, так и 
путем формирования в организации рациональных отношений [3, с. 12]. 
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И.П. Рак исследует методические особенности поддержки специалистов 
юридического профиля в формировании у них готовности к принятию реше-
ний. Специфика исследования связана с активным использованием ресурсов 
современной информационно-правовой среды. При этом готовность к приня-
тию решений определяется как единство мотивационного, когнитивного, опе-
рационального, эмоционально-волевого и информационного компонентов [4].  
Субъектный опыт принятия решений у будущего бакалавра юрис-
пруденции определяется нами как опыт последнего быть активным субъ-
ектом деятельности по принятию решений в различных условиях и ситуа-
циях учебно-профессиональной деятельности. Придание индивидуальных 
смыслов принимаемому решению, а также опора на индивидуальные обра-
зовательные стратегии позволяет будущему бакалавру юриспруденции 
выбрать конкурентное решение из многообразия альтернатив и достигнуть 
на этой основе наилучший результат.  
Придерживаясь подхода И.С. Якиманской в определении структур-
ных компонентов обогащения субъектного опыта [8], можно говорить о 
следующих структурных компонентах становления субъектного опыта бу-
дущих бакалавров юриспруденции в принятии решения: знаниевый, про-
фессиональный и эмоциональный. Знаниевый компонент свидетельствует 
об информированности будущих бакалавров об эффективных способах, 
методах и приемах принятия решений. Профессиональный компонент ука-
зывает на уверенное владение будущими бакалаврами юриспруденции 
технологиями принятий решений. Эмоциональный компонент связан с на-
личием у будущих бакалавров юриспруденции положительного отношения 
к принятию решений и готовности делится с другими соответствующим 
опытом. http://www.emissia.org/offline/2011/1519.htm 
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